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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri. (Terjemah QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.  
(Terjemah QS. Ali Imran: 45) 
 
Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah 
bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu 













Alhamdulillah, puji syukur kehadiratan Allah SWT, Dia yang 
memiliki seluruh jiwa, dan karena rahmat serta karuniaNya sehingga karya 
sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, dan karya ini tidak akan 
terselesaikan tanpa ridhoNya dan dorongan dari orang-orang yang selalu 
ada dan dekat dengaku. Dengan kerendahan hati karya ini akan aku 
persembahankan kepada: 
1. Bapak dan Ibu (Almh) tercinta, dengan segala hormat dan baktiku  
terima kasih atas pengorbananmu yang tak pernah henti membacakan 
rangkaian tasbih dan dzikir dalam do’a yang tidak pernah putus 
mengiring langkahku dalam menempuh ilmu. Semoga ini menjadi 
awal yang baik untuk bisa membahagiakan Bapak dan Ibu (Almh). 
Hanya do’a yang bisa aku panjatkan. 
2. Buat Kakakku Mas Titis, Mba Yayan, Mba Ela, Adikku Jernih serta 
kedua ponakan aku Mas Hammam dan Adik Nana yang selalu 
mendukung, menyanyangi, dan menyemangati aku dalam membuat 
skripsi. 
3. Teman-teman dekat ku, terima kasih selama ini sudah menjadi 
temanku, semoga silaturahmi kita takkan putus. 
4. Teman-teman kos An-Nisa atas (Intan, Vina, Friska, Yuni, tami, Mba 
Heny, Dewita, Mba Dina, Aya, dan Ilma) terima kasih untuk 
kebersamaannya. 
5. Teman-teman PGSD angkatan 2010 terutama Kelas A dan E, terima 
kasih atas dukungan, bantuan, dan semangat yang kalian semua 
berikan padaku. 
6. Teman-teman UMS Bookstore terima kasih untuk kebersamaannya. 







Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur, Alhamdullilah penulis panjatkan kehadiratan Allah 
SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, 
sholat serta salam terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. 
Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik dan sesuai yang diharapkan. 
Skripsi  ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak 
akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada 
kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Pof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Bapak Drs. Samino, M.M, Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar FKIP UMS yang telah memberikan ijin untuk 
penyusun skripsi. 
3. Ibu Murfiah Dewi Wulandari, M. Psi, Sekretaris Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UMS yang telah membantu 
memperlancar jalannya skripsi. 
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4. Bapak Drs. Suwarno, S.H, M.Pd, pembimbing yang selalu 
meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan 
motivasi dengan kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini. 
5. Dosen-dosen PGSD yang telah mendidik dan memberikan ilmu 
selama studi. 
6. Bapak Sukadi, S. Pd, Kepala Sekolah SDI 07 Panjang Wetan Kota 
Pekalongan yang telah memberikan ijin dan kesempatan  serta 
membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Ibu Carmiasih, Ama. Pd.SD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
SDI 07 Panjang Wetan Kota Pekalongan yang telah membantu dalam 
proses penelitian selama ini. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun 
diri kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu 
pendidikan. Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat 
dalam kehidupan dunia dan akhirat. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis 
karangan siswa kelas V A SDI 07 Panjang Wetan, Pekalongan Tahun Ajaran 
2013/ 2014 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui pemanfaatan media 
alam sekitar. Jenis penelitian ini PTK (penelitian tindakan kelas). Subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas V A SDI 07 Panjang Wetan yang 
berjumlah 27 siswa (13 siswa perempuan, 14 siswa laki-laki). Obyek dalam 
penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan .Teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskripsi kualitatif dengan reduksi data, mendeskripsikan data, 
dan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pada prasiklus 
nilai rata-rata kelas 66,78 dimana siswa yang mencapai ketuntasan dengan nilai 
diatas KKM 64 sebanyak 70,37% (19 siswa), dengan prosentase pencapaian 
indikator keberhasilan 33,33%. Pada siklus I nilai rata-rata kelas mengalami 
peningkatan menjadi 76,54 dimana siswa yng mencapai ketuntasan dengan nilai 
diatas KKM 64 sebanyak 81,48% (22 siswa), dengan prosentase pencapaian 
indikator keberhasilan 55,56%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas mengalami 
peningkatan yang sangat drastis menjadi 85,96 dimana siswa yang mencapai 
dengan nilai diatas KKM 64 sebanyak 100% (27 siswa), dengan prosentase 
pencapaian indikator keberhasilan 85,19%. 
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